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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat 
menyimpulkan sebagai berikut dengan judul Skripsi : “ Upaya Guru dalam 
pembinaan Akhlakul Karimah santri Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-
Mubarokah di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 
Tulungagung.”  
1. Upaya Guru dalam pembinaan perilaku tanggung jawab Santri 
Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Mubarokah di Desa Boro 
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang pertama 
yaitu melalui pendekatan secara sabar dan telaten dengan para 
santri di TPQ dengan cara Memberikan pengajaran tentang akhlak, 
memberikan pengajaran akan pentingnya memiliki rasa tanggung 
jawab melalui pendekatan secara baik dan menyenangkan. Dan 
yang kedua yaitu guru harus memberikan contoh-contoh yang baik 
setiap harinya kepada para santri. Dan yang ketiga yaitu dengan 
cara guru memberikan motivasi kepada santri akan pentingnya 
memiliki rasa tanggung jawab.  
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2. Upaya guru dalam membina etika Islami Santri Taman Pendidikan 
Al-Qur’an Al-Mubarokah di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru 
Kabupaten Tulungagung yang pertama yaitu memberikan 
pembiasaan kepada anak untuk selalu senyum, salam ,sapa, sopan 
santun terhadap siapapun yang ada disekitarnya. Yang kedua, yaitu 
karena TPQ Al-Mubarokah masuk jam 3 sore, maka sebelum mulai 
pembelajaran anak dibiasakan untuk sholat ashar berjama’ah agar 
kebiasaan baik tetap tertanam melalui ibadah sholat berjama’ah dan 
berdo’a sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Ketiga, dengan 
cara menanamkan pola bicara yang baik dan sopan kepada santri. 
Keempat, dengan memberikan gambaran yang baik kepada anak 
tentang pentingnya memiliki etika Islami. Kelima, membiasakan 
santri berperilaku baik misal : setiap selesai sholat,santri 
bersalaman dengan guru dan mencium tangan. 
3. Upaya guru dalam pembinaan perilaku disiplin Santri Taman 
Pendidikan Al-Qur’an Al-Mubarokah di Desa Boro Kecamatan 
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang pertama,dengan cara 
disusunnya Tata Tertib di TPQ Al-Mubarokah, dengan disusunnya 
tata tertib itu, para santri diwajibkan untuk mematuhi terhadap 
peraturan yang sudah dibuat. Kedua, disusunnya regu piket, dengan 
adanya jadwal piket yang sudah dibuat ,guru berharap para santri 
dapat mengerjakan tugasnya untuk piket sesuai jadwalnya. Ketiga, 
dengan diberlakukannya sholat tepat waktu secara berjama’ah. 
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B. Saran-saran 
Dari hasil kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan 
sebagai saran dalam rangka upaya guru dalam pembinaan akhlakul 
karimah santri di TPQ Al-Mubarokah Boro, dan kiranya demi tercapainya 
mutu yang baik, penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:  
1. Bagi kepala TPQ 
Kepala TPQ hendaknya selalu aktif untuk melihat 
(mengontrol) guru saat proses pembelajaran dalam membaca Al-
Qur’an berlangsung dan dalam pembinaan akhlakul karimah setiap 
harinya kepada para santri.  Guna untuk mengetahui seberapa jauh 
usaha yang dilakukan guru saat meningkatkan pembinaan akhlakul 
karimah pada santri. 
2. Bagi para guru  
Guru harus  lebih meningkatkan pembinaan akhlakul 
karimah pada santri khususnya pembinaan perilaku tanggung 
jawab,etika islami dan disiplin santri agar anak dapat berperilaku 
yang baik . 
3. Bagi santri (murid) 
Bagi santri TPQ Al-Mubarokah Boro harus lebih 
mempunyai kesadaran dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. 
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4. Bagi orang tua 
Hendaknya orang tua mampu memberikan motivasi 
semangat belajar dan menanamkan rasa kecintaan seorang anak 
terhadap Al-Qur’an dan memiliki akhlakul karimah sebagai 
seorang muslim. 
5. Bagi IAIN Tulungagung  
Untuk kampusku tercinta dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam harus terus di tingkatkan dalam pembinaannya. Agar 
para mahasiswa-mahasiswi di IAIN Tulungagung mempunyai ilmu 
agama yang benar yang nantinya akan bisa menjadi bekal untuk 
masa depan. 
6. Bagi  peneliti yang akan datang  
Diharapkan karya ilmiyah ini dapat bermanfaat dan dapat 
menjadikan kajian serta pemahaman ilmiah dalam rangka 
mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan 
dengan Pendidikan Agama Islam dan motivasi belajar Agama 
Islam. 
7. Bagi Pembaca 
Setelah membaca skripsi ini di harapkan para pembaca 
akan bisa mengetahui akan pentingnya pendidikan Akhlakul 
Karimah.  
